















Tai	 race’s	 territory.	After	World	War	 II,	 the	Thai	 government	 changed	 the	attitude	and	desired	
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2	 บทความน้ีใหค้วามหมายของชนชาติไท	(Tai	 race)	 คือกลุ่มคนท่ีใชภ้าษาตระกูลไทเป็นภาษาแรก	คนกลุ่มน้ีอาศยัอยู่
















































































2	 ผิน	 ชุณหะวนั.	(2516).	 ชีวิตกบัเหตุการณข์องจอมพลผิน	 ชุณหะวนั.	 ใน	อนุสรณใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ จอมพล 







































































2	 สุชีพ	 ปุญญานุภาพเห็นว่าวิธีการศึกษาวัฒนธรรมน้ันประกอบดว้ยกระบวนการ	4	ประการ	 คือ	การสังเกตการณ	์
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